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PRESENTACIÓN
Unas brevísimas palabras de salutación y de presentación de este encuentro que tiene
una pequeña historia detrás. El 19 de Octubre de 1995 se celebró en el Palacio de Miramar
un encuentro con asistencia de unas 40 personas que pertenecían al Sistema de Ciencia y
Tecnología de la Comunidad Autónoma Vasca, de la Comunidad Foral de Navarra y de
Iparralde. En aquella jornada se produjeron intervenciones y debates que dieron lugar, pos-
teriormente, a una publicación que fué presentada en el XIII Congreso de Estudios Vascos,
cuyas actas serán presentadas hoy.
Como consecuencia de aquel encuentro, de las ponencias presentadas, de los debates
celebrados, de la buena impresión que el conjunto de la reunión produjo entre los asistentes,
tiene lugar esta nueva reunión. Se pensó que sería conveniente repetir el mútuo conocimien-
to que originó el encuentro entre miembros de centros tecnológicos, de las universidades, de
las empresas y de las administraciones. De nuevo y a impulso de la Dirección de Tecnología
y Telecomunicaciones del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca del Gobierno
Vasco y de la Dirección de Política Científica del Departamento de Educación, Universidades
e Investigación, se ha pensado en la utilidad de nueva reunión, siguiendo un diseño como el
que hoy se va a llevar a cabo. Como puede apreciarse, ésta no es una jornada abierta a la
cual acude cualquier persona: se basa en invitaciones dirigidas a profesionales de conocida
trayectoria en cualquiera de los ámbitos antes señalados, relacionados todos ellos con la
ciencia y la tecnología
En este encuentro tienen importancia las ponencias, pero se quisiera que el debate sub-
siguiente tuviera un interés, por lo menos, igual al que puedan representar las aportaciones
de los ponentes. Quisiera destacar, de nuevo, que los dos Departamentos del Gobierno
Vasco antes citados, por mediación de sus directores D. Joseba Jauregizar y D. Félix Goñi,
han tomado una parte importante. La Sociedad de Estudios Vascos publicará de inmediato
las ponencias y un extracto de las intervenciones que se produzcan en los debates. Me
corresponde agradecer a los dos coordinadores: a D. José Mendía, de Labein y a D. Javier
Ruiz de Munain, de Ikerlan. Por otra parte, debemos mostrar nuestro agradecimiento a los
ponentes que graciosamente van a tomar parte en estos encuentros. Agradecimiento tam-
bién a todos Uds. por haber querido responder a la invitación.
No quisiera dejar de señalar que determinados aspectos o problemas que puedan abor-
darse a lo largo de las jornadas serán incorporados y tratados con mayor amplitud en el pró-
ximo Congreso de la Sociedad -el XIV- dedicado a la Sociedad de la Información que tendrá
lugar los días 25, 26 y 27 de noviembre de 1997 y que está siendo preparado por un equipo
capitaneado por Luis Gurrutxaga, hoy presente en esta jornada. Nada mas, muchas gracias
y que haya buenos resultados.
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